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TRENING O PRIMJENI HACCP-A U PREHRAMBENIM 
PROIZVODNIM OBJEKTIMA U HRVATSKOJ 
U suradnji s Organizacijom za prehranu i poljo-
privredu (FAO) pri Ujedinjenim narodima i Mini-
starstvom poljoprivrede, šumarstva i vodnoga 
gospodarstva Hrvatska agencija za hranu je orga-
nizirala trening o primjeni dobre higijenske prakse 
i HACCP načela u proizvodnji hrane u vremenu 
od 06. do 11. studenog 2006. godine. Trening se 
sastojao od teoretskog dijela u kojem su polaznici 
dobili osnovna znanja o koncipiranju HACCP plana, 
praktičnog rada kod predstavnika prehrambene 
industrije, te samostalne izrade primjera HACCP 
plana.
Sudionici treninga bili su predstavnici Ministarstva 
zdravstva i socijalne skrbi, Uprave za sanitarnu ins-
pekciju, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vod-
noga gospodarstva, Hrvatskog zavoda za norme, 
županijskih Zavoda za javno zdravstvo, prehram-
bene industrije, te Hrvatske agencije za hranu.
Trening je omogućio stjecanja kvalitetnih temelja 
za izradu okvira HACCP planova s naglaskom 
na važnost preduvjetnih programa u vidu dobre 
proizvođačke prakse (GMP) i standardnih sanitaci-
jsko operativnih programa (SSOP).
Andrea Gross-Bošković, dipl. ing. preh. teh. i bioteh.
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EUROPSKA KOMISIJA IZDVOJILA DODATNIH 28,3 
MILIJUNA EURA ZA ISTRAŽIVANJE PTIČJE GRIPE 
Europska komisija izdvojila je u sklopu Šestog 
istraživačkog okvirnog programa-FP6, dodatnih 
28,3 milijuna Eura za projekte iz područja zaštite 
zdravlja ljudi i životinja. Ovom odlukom financira
se sedamnaest novih projekata vezanih za daljnja 
istraživanja virusa ptičje gripe. Projekti su usmjereni 
na rješavanje specifičnih zahtjeva definiranih od
strane Svjetske zdravstvene organizacije - WHO, 
Svjetske organizacije za zdravlje životinja - OIE, te 
Organizacija za hranu i poljoprivredu - FAO. 
Predviđenih 28,3 milijuna Eura, samo su nastavak 
dosadašnjeg ulaganja Europske unije u istraživanja 
iz područja zdravlja ljudi i životinja, za što je u sklopu 
petog i šestog istraživačkog okvirnog programa 
do sada već izdvojen 21 milijun Eura. Ovaj iznos 
podijeljen je ravnomjerno kako na istraživanja veza-
na uz zdravlje ljudi, tako i na istraživanja zdravlja 
životinja. Istraživački projekti iz područja ljudskog 
zdravlja usmjereni su na otkrivanje mehanizma 
djelovanje virusa ptičje gripe, a uključuju klinička 
istraživanja razvoja cjepiva. Projekti usmjereni na 
istraživanja zdravlja životinja uključuju istraživanja 
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cjepiva, bolje dijagnostike i sustava ranog upozora-
vanja, poboljšavanje općeg znanja o samom virusu, 
transfer tehnologija u treće zemlje, te uspostavljanje 
sustava monitoringa ptica selica. 
Na devet od ukupno sedamnaest izabranih pro-
jekata sudjeluju predstavnici zemalja kao što su 
Kanada, Kina, Švicarska, Hrvatska, Rusija, Izrael, 
SAD i Vijetnam. Neke od navedenih zemalja bile su i 
direktno pogođene virusom ptičje gripe. U Vijetnamu 
je na primjer zabilježeno 93 slučaja ptičje gripe od 
kojih 42 sa smrtnim završetkom. 
Do sada je ove godine prijavljeno ukupno 109 
slučajeva najsmrtonosnijeg oblika virusa ptičje gripe, 
H5N1, od kojih 73 slučaja sa smrtnim završetkom. 
Za sada nitko sa sigurnošću ne može predvid-
jeti može li virus H5N1 u slučaju mutacije izazvati 
pandemiju, no sigurno je da bi se u slučaju takvog 
scenarija virus proširio po cijelom svijetu. Prema 
predviđanjima stručnjaka iz WHO, u slučaju ovakvog 
razvoja virusa isti bi se proširio po Zemaljskoj kugli 
kroz razdoblje od tri mjeseca. 
Upravo je odgovor Europske unije na postojeću pri-
jetnju od virusa H5N1, ulaganje u nova istraživanja. 
Povjerenik Europske komisije za znanost i istraživanje 
Janez Potočnik stoga naglašava: ‘’Europska unija 
sposobna je usmjeriti svoje istraživačke projekte 
upravo u smjeru ispunjavanja novih rastućih zahtje-
va za sigurnošću ljudi i životinja. Uključenost tako 
velikog broja međunarodnih suradnika dokazuje 
da je upravo Europa predvodnik borbe protiv ptičje 
gripe na globalnoj razini ‘’.
18.10.2006
ZAKLJUČCI I PREPORUKE PRVOG HRVATSKOG 
SEMINARA O ANALIZI RIZIKA U HRANI S 
MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM 
Hrvatska agencija za hranu, u suradnji s FAO, 
a pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede, 
šumarstva i vodnoga gospodarstva, Ministarstva 
zdravstva i socijalne skrbi, Hrvatskog veterinarskog 
instituta i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, 
organizirala je 5. listopada u Ministarstvu gospo-
darstva, rada i poduzetništva u Zagrebu 1. hrvatski 
seminar o analizi rizika u hrani s međunarodnim 
sudjelovanjem. Sudionike seminara na samom su 
početku pozdravili redom, ispred MPŠiVG pomoćnik 
ministra dr.sc. Mate Brstilo dr.vet.med., ispred 
MZiSS pomoćnik ministra Nenad Lamer, dr.med., 
ispred HZJZ mr.sc. Krunoslav Capak, dr.med., 
te ispred HVI dr.sc. Andrea Humski, dr.vet.med. 
Kao predstavnica suorganizatora Organizacije za 
hranu i poljoprivredu pri Ujedinjenim narodima teme 
seminara je najavila dr.sc. Sarah Cahill, a potom je 
ravnatelj Hrvatske agencije za hranu doc.dr.sc. Boris 
Antunović, dr.vet.med. pozdravio sudionike i najavio 
ciljeve seminara. U drugom dijelu programa slijedila 
su predavanja uvaženih profesora Jean Louisa Jou-
vea, Stuarta Sloracha, te Richarda Shepherda.
Cilj seminara bio je osigurati razumijevanje sus-
tava analize rizika od strane svih zainteresiranih koji 
sudjeluju u sustavu sigurnosti hrane u Hrvatskoj, 
kao i spoznaju da će se procjena rizika od bolesti 
koje se prenose hranom u budućnosti koristiti pri-
likom donošenja odluka u području sigurnosti hrane. 
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Svrha seminara bila je prenijeti sudionicima novi 
koncept sustava sigurnosti hrane u EU temeljen na 
procjeni rizika, te njegovu primjenu u upravljanju 
rizikom, uz isticanje značaja dobre komunikacije 
između svih zainteresiranih strana. Nakon preda-
vanja, prema programu je slijedio okrugli stol na 
temu ‘’Uvođenje koncepta analize rizika u hrani u 
Hrvatskoj’’. U raspravi su sudjelovali predstavnici 
nadležnih ministarstava, institucija, instituta, labora-
torija, fakulteta, subjekata u poslovanju s hranom, 
potrošačkih udruga i sl. Aktualnost tema predavanja 
kao i relevantnost predavača prepoznati su od strane 
velikog broja sudionika kojih je tog četvrtka u kino 
sali Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva 
bilo preko tri stotine.
Na kraju seminara zaključeno je kako pojam 
‘’hrana’’ u današnje vrijeme postaje sve važniji, 
vezano uz promjenu stila življenja od tradicionalnog 
prema modernom, porast učestalosti bolesti porijek-
lom iz hrane, promjenu prehrambenih navika, sve 
učestalija putovanja, te općenito razvoj globalnog 
tržišta hrane. U smislu razvoja što učinkovitijeg sus-
tava sigurnosti hrane, odluke koje donose nadležne 
institucije moraju biti temeljene na konceptu analize 
rizika.  Kako bi se ostvarili zacrtani ciljevi potrebno je 
razvijati novi koncept ‘’od vilice do polja’’ temeljen na 
znanstvenoj suradnji, institucionalnom povezivanju 
te razmjeni podataka. 
Zaključci i preporuke: 
POJAM “HRANA” SVE VAŽNIJI
- Promjena stila življenja od tradicionalnog prema 
modernom
- Porast učestalosti bolesti porijeklom od hrane 
- Promjena prehrambenih navika
- Učestalija putovanja
- Globalno tržište
 pristup zasnovan na analizi rizika
PRIORITETI
- Hrvatska – osigurati visoke standarde sigurnosti 
hrane proizvedene u RH i uvezene u RH
- EU – osigurati ujednačenu razinu sigurnosti 
hrane na cijelom području
 
CILJEVI
-  koncept “od vilice do polja”;
-  zaštita zdravlja potrošača uz poštivanje načela 
slobodne trgovine;
-  međunarodni standardi u sigurnosti hrane s 
usklađenim nacionalnim zakonodavstvom;
- razvitak novih alata, programa i načela (ALOP, 
FSO, HACCP);
- promocija transparentnosti sustava i uključivanje 
svih zainteresiranih u lancu hrane.
PUT DO CILJEVA





Uvažavanje prehrambenih navika hrvatskih 
potrošača (nacionalne specifičnosti).■
